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FORTIETH
A N N U A L  C O M M E N C E M E N T
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION THEATER
M O N D A Y , JUNE THE SEVENTH
NINETEEN HUNDRED A N D  THIRTY-SEVEN 
A T  T W O  O ’C L O C K
THE MARSHALS
Nels J . L ennes J esse P. R owe
Professor of Mathematics Professor of Geology
George L . Sm ith
Lieutenant Colonel, Infantry, United States Army, and 
Professor of Military Science and Tactics
J oseph W. H oward C harles W. W aters
Professor of Chemistry Professor of Botany
ORDER OF EXERCISES
SchuberMarch Militaire
The University Symphony Orchestra 
A . H . Weisberg, Conductor
P R O C E S S IO N
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Deans, Pastors, Members o f the Governing Boards, Guests 
o f  Honor, the Orator, the President.
Montana, My MontanaS O N G
Our chosen state, all hall to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea, 
Oh, may thy name full honored be Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
God bless our state for what Is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
INVOCATION
Tke Reverend Herman C. Rice
M U S IC  Voice of Spring—Concert Waltz Strauss
The UnrJersitj) S^mphonj) Orchestra
A D D R E S S  The Promise of American Politics
Thomas Vemor Smith 
A .B ., U niversity o f Texas, 1915; A .M ., 1916;
P h .D ., U niversity o f Chicago, 190.2
M U S IC  Intermezzo Russe T h - Franke
The UnWersitj) Sjlmphonj) Orchestra
P R E S E N T A T IO N  O F  C O M M IS S IO N S
C O N F E R R IN G  O F  DEGREES
Presentation of Candidates Conferring of Degrees
T h e Deans T h e  President
H Y M N  America
My country, ’tis of thee. 
Sweet land of Liberty,
Of thee I sing.Land where my fathers died, 
Land of the pilgrim’s pride, 
From every mountain side 
Let Freedom ring.
Our father’s God, to Thee, 
Author of liberty,
To Thee we sing.Long may our land be bright 
With Freedom’s holy light, 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King!
BENEDICTION
Tke Reverend Father D. P. Meade
RECESSIONAL Selected
The University Symphony! Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
University Reception immediately following—Gold Room of the Student Union.
COMMISSIONS, SECOND LIE U TEN AN TS, OFFICERS’ 
RESERVE CORPS, IN FA N TR Y  SECTION,
A R M Y  OF TH E U N ITE D  STA TE S
The candidates will be presented by George L. Sm ith , 
Lieutenant Colonel, Infantry, United States Army.
Bernhardt T heodore Bergeson..................................................................Billings
Karl Peter Conklin...........................    JBozeman
Robert Sherman Larson.............................................................Thompson Falls
Joseph Edward McDowell.............................................................. _...Deer Lodge
Dan Spalding Nelson.......................  Missoula
Byron L. Price.......... ..........     Laurel
Leslie George Splan....................................................................................Glasgow
Boris T heodore Vladimiroff......................................................Chicago, Illinois
Merritt N. W arden......................................................................................Roundup
Charles Lewis W hitting hill....................................................................Helena
W illiam H. W ickes....................................................................................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
TH E DEGREE OF BACH ELOR OF A R T S
The candidates will be presented by R ichard H. Jesse, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
BOTANY
Tom M. Mitchell............................................................................................Dayton, Ohio
CHEMISTRY
R ussel V. A nderson............................................................  Dayton, Ohio
Olaf A. Bred ebon..................................................................................Port Benton
With honors.
Norman E. H anson.......................................................................................Missoula
With honors.
Charles Rice H armison...................................................................................Great Falls
With honors.
Nicholas Paul Miloglav...........................................................................Missoula
Frank Vernon R ich ..........................................................................................Butte
(Also Major in Pre-Medical Sciences)
Robert A. Stillings................................................................................Missoula
With honors.
Joseph E. Trachta....................................................................................... Oilmont
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
“K athleen Cecile Bartlet.................................................................. Great Falls
Doris Evelyn Besancon........................................................ - ..................Missoula
(Also Major in Business Administration)
Lorna Blackmore......................................................................................... Antelope
“Leslie Forbes Clifford......................................................................-  Kalispell
“Maxene Louise Freyman.......................- ................................................. Missoula
W illis Batchelor H askell....................................£................................. Glendive
P hyllis G. McClain ................................................................................... Missoula
With honors.
Mildred McDonald........................................................................- ...................Baker
Smith  McNeill................................... - ................................................................Troy
Elsie M. Macintosh ................................................................................... Missoula
Betty Lee Miller...........................- ............,..........................Idaho Falls, Idaho
Marion B. Mix ............................................................................................... Missoula
“Laura Nicholson.....................................................................................Great Falls
Joseph H. Roe.................................................................... Anaconda
Edward A nthony Schmoll, Jr.................................................Chicago, Illinois
H arold W adsworth S el vis.........................................................................Outlook
“Leo Charles Valiton........................................................... Seattle, Washington
ENGLISH
“Edward E. Cooney............................................................................................. Butte
Elizabeth Mary Cooney........ ..............................................................Great Falls
Betty Cocking Cremans............................................................   Butte
Frances Elizabeth Davenport.......... .........................................................Butte.
June Bixby Day .............................................................................. Wickliffe, Ohio
Claretta Marie Dunn___________________________ ______________ Great Falls
L. Maxine Esgar........................................................................................... Bozeman
P hilip Clarke Garungton.......................................................................Missoula
Audrey Julia Graff........ ......................................................................Big Timber
Margaret H enrikson................................................................................... Missoula
Jeanne Louise Kountz.............................................................................Whitehall
Maryalys Marrs...........................................................................................Missoula
Norma Edith Oakland...............................................................................Glasgow
Margaret Orahood.............................................................. Salt Lake City, Utah
With honors. _
Paul W arren Peters----------------------------------------------------------------Great hails
degree Conferred August 14, 1936. 
•Degree Conferred December 17, 1936. 
•Degree Conferred March 18, 1937.
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH— (Continued)
Ruth Cabmen Peterson..........................................................................Missoula
Joimab Pollock........ .................................................................................... Choteau
Lena Louise Qualls........................................ - ........................................Helena
With honors.
Hazel Lucille R ice............................................................................... Great Falls
Margaret M. R icketts............................................................................... Kalispell
Dorothy May Root.................................................................. - .................. Bonner
Cleda May Taylor...................................................- ................................ Missoula
R ichard W yatt T homson................................................................ - .......... Butte
’Bertha Marie T hornton....................... .......- ....................... ---.............. Missoula
Eleanor E. W alker....................................................... San Marino, California
T helma Bell W arrington......................................................................... Chester
With honors.
Alice Barbara W ayne...................................... .............................Wallace, Idaho
W illiam Alfred W est................................................................................... Libby
FINE ARTS
Agnes-Ruth H ansen................................................................................ Missoula
Lois W ohlwend. ..... ................................................................................Missoula
FRENCH
I rene May Foote...................................... - ...................Williston, North Dakota
With honors.
Barbara Harris.... ..............................................................................- ...... Missoula
Robert Kellogg Johnson-----------    Havre
Russell LaFond.......................... ....................................................... *— Milltown
Elinor Larson----------------------------------  Missoula
Helen Barbara Stewart.............................................................- .......... Missoula
GEOLOGY
Norman Maclaren Denson........ .............................. Galata
Helen H ein Sinkler.__________________________________ Missoula
GERMAN
Ruth McMaster W eidman...................................... ................................ Missoula
With honors. (Also Major in lYench)
HISTORY
'W illiam F. Browning..................... Belt
Keith H. Cook.............................. _....................................................... ...... Hardin
With honors.
Kenneth R ichard Coughlin...........................................................|............ Butte
Jeanette N. Gochenour............................................................................Glendive
Helen Margaret Johnson........................................................... Valier
Darlene L. L ansberry................................   Lewistown
Carol Marion Olson................................................................... Townsend
Helen Margaret Pecharich...................................  Klein
With honors.
'W ayne David Rasmussen...............................................   Lavina
With honors.
Larue Fern Samuelson.................................. ..................................Great Falls
'W allace H. Scott............................................................. Wibaux
Bebgit Elizabeth Skiftun.................................... ............................ Great Falls
(Also Major in Economics and Sociology)
H azel Nystrand Stewart........................................................................Missoula
Anna Beatrice T ilzey..............................................................................Missoula
'Mary Carroll Vaughan.............................................................  Billings
'D ave Vesely..............................................................................................Lewistown
Ruth Zeh.........................................................  Missoula
HOME ECONOMICS
Josephine Kerr Faunce....... .... .....................................................................Dixon
Elaine Frogner.................................................... ...........Los Angeles, California
Gladys Jane George........................................................................ - ........ Missoula
’Norma Moen H ammer.......................... .................................................... Stanford
CANDIDATES FOR DEGREES
HOME ECONOMICS— (Continued)
W ilmina Kubth.......................................... .............................. !__........______Froid
With honors.
C. Leona Mybick..........................................................................................Missoula
Ena Dokotht Ostbero................................................. ............................._...Lo Lo
Myrtle Evelyn W adsworth.......................................... I .................... Bearcreek
Alberta I sabel W ickwark ...................................................... Valier
With honors.
LATIN
‘Maxwell H. Gates____ ________   Missoula
With honors.
'J ames W ade Gladden, Jr ................ _...........................................................Perma
With honors.
Viola Downtain K eene................  Lingshire
'P hyllis Margaret K iggins....................................................................... Billings
Dorothy Marana Russell........................................   Bozeman
With honors.
T eresa Margarita Soltebo................................................................... Lewistown
With honors.
LAW
Edgar W alton Cosgrove..................................................................... Great Palis
W illiam Pulton Shallenbebger...............    Missoula
LIBRARY ECONOMY
Jane Margaret Boden.............. I .............................................................. Missoula
(Also Major in French)
Ruth Dickson_________________________________________  Missoula
MATHEMATICS
Clifford A. Olson...........................................................- ...................... Whitefish
Mary L. Steensland.............. ..............................- ...............................Big Timber
MEDICAL TECHNOLOGY
W anlyn Dorothy Johnson......................................................................Missoula
PHYSICAL EDUCATION
James G. Brown..................................  Butte
Margaret Da v is ..........................................................  Butte
Olive G. Lewis............................................................................................Missoula
PHYSICS
Lyle Francis Haight..................................................  Suffolk
(Also Major in Mathematics)
W illiam H. W ickes..................   Missoula
(Also Major in Mathematics)
PRE-MEDICAL SCIENCES
John Griffiths Davidson..............................................................................Butte
Fernand Paul Duchesneau...............................     Butte
Forrest Llewellyn Flashman .........................................................................Red Lodge
LeRoy W ard Lefleb.................................................   Missoula
'Jeff Minckleb...................  Whitefish
Albert Lewis Vadheim, Jr ...........................................................................Great Falls
PSYCHOLOGY
Catherine Anne Breen................................................................................Bridger
Leo C. Maney......................................................................................................Butte
SPANISH
'F lorence McCart Ba k k r .........................................................................Missoula
Lucille M. Bauer ............................................................................................ Great Falls
With honors.
CANDIDATES FOR DEGREES
SP ANISH— (Continued)
‘Marianne Louise Erickson..................................................................Harlowton
Luella Head................................................................................. Casper, Wyoming
With honors.
Kathryn Glynn Jennings........................................................................Missoula
‘Toi Long Logan............................................................................................Missoula
Fred P. Marrs............................................ - ..................... - ......... ...........Harlowton
‘Edna Genevieve) Peterson..........................................................................Great Falls
Doris E. Kankin ...................................... - ..... - ...................... - — ......... .Missoula
H arriett W arren Templeton........................................................... Big Timber
ZOOLOGY AND BACTERIOLOGY
Mary Lincoln Clapp..................................................................................Missoula
With honors.
Roger W. Clapp..................................................................................................Butte
Aunb T. Nygard.....................................................................................................Big Sandy
With honors.
Helen Ursula R iffo..................................................................................Kalispell
‘Robert Brethaur W eisgerber......................................................................Great Falls
TH E DEGREE OF BACHELOR OF A R TS 
IN BUSINESS A D M IN ISTR A TIO N
The candidates will be presented by Robert C. Line, 
Dean of the School of Business Administration.
Berta Marine A shley................................................................................... Nyack
Dorothy Martin Avery........................................................................Park City
W illis Bernard Avery............................................................................Whitefish
Dorothy Ann  Bailly..................................................................................Missoula
Roy C. Battey, Jr.........................................................................................Billings
‘ W illiam John Beeney............................................................................Bearcreek
R obert W. Brum well................................................................................Whitefish
Dorothy A. Buchholz.......................................................................... Big Sandy
Daphne Lenore Conkling........................................................................Missoula
‘John C. Dimond................................................................................................Havre
James H unter Dion........ ...........................................................................Glendive
R obert J. Erwin................................................................................................Dillon
I ris Fear.........................         Poplar
Russell M. Fitzhugh............................................................................Lewistown
‘Glenn W. Fribbie......................................................................................... Boulder
Elmer F. Gits......................................................................................... W olf Point
E. Virginia Hansen......................................................................................Choteau
Mary Lou Hay .................................   Billings
W inogene W ood Hedine...........................  Libby
‘Clyde W. Henley.....................................................  Geyser
Fred J. H iggins............................................................................................Glendive
Gilbert H hde......................................................................................... W olf Point
Alice Evelyn Hughes....................................................................................... Bolo
Arthur M. Jacobsen.............................    ...Ovando
Lillie Elvera Johnson........................................................................... Anaconda
(Also Major in Economics and Sociology)
Lois Renabelle K nauff............................................................................Glendive
Arthur Elmer K uilman..................................................................... Miles City
Judith Latta___________________________________________ _____ - .... Missoula
‘Ruth M. McGee...............................   Butte
James E. Meyers......................................................................................Drummond
Grace Eloise Parker....................................................................................... Butte
Glenn H. Prather....................................................................................... Billings
George K. Rathert................................................................................ W olf Point
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF A R TS IN BUSINESS 
A D M IN ISTR A TIO N —  (Continued)
Dorothy Elizabeth R itter.............................................................. Fort Benton
Frank Albee Shaw ........................................................................... Deer Lodge
H elen Claire Steele................................................................................... Bridger
Esther Gertrude Swanson.......................................... Missoula
Lawrence Bannon T homas......................................................................... Terry
Harvey C. W olke................................ ......*............. ...................................Forsyth
’Pearl Helen Young....................................................................................Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF A R T S IN EDU CATIO N
The candidates will be presented by Freeman Daughters,
Dean of the School of Education.
'Nellie H ines Clement................................................................................... Butte
H arold A. Davis........................ ..........................................Spokane, Washington
’A ndrew L. Dobbs..........................................................................................Missoula
‘May Genevieve Flanagan..................................................................Great Falls
‘ James Albert Gilbert........................................................................ Clyde Park
W inona Augusta Gitchel....................................................................... Pendroy
Wfth honors.
’Paul M. Goller...................................................... :............................... Box Elder
‘Keith W ilcox Haines.............................................  Bozeman
‘John R. Hansen............... :.........................................................................Superior
Fred F. Lenning...................................... ....P............... .......................Fort Benton
‘Florence McI ntosh.............................................................................Red Lodge
Leon H arris Nelson............................ ,....................................................... Worden
Lotta Rose Nelson........................................................................................Worden
Joseph Persha_______________________________ ___ *.............................. Shelby
’Caroline SteinmaN....... ............................................................................Missoula
‘Eva Christine W illiamson............................................................................Butte
’ W allace Edwin W oods............................................................................Livingston
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
The candidates will be presented by T homas C. Spaulding, 
Dean of the School of Forestry.
Lloyd Lawrence Bernhard....................................................... Napa, California
Arnold W illiam Bolle..................................................Watertown, Wisconsin
Albert Louis Demorest............................................................... Chicago, Illinois
Julian DomineK...^........................... ..............1___ ____ ___ __ _______ .Westby
George Harman Gable..................... ..................................................... Rocky Boy
Egan S. Goodacre................................................... Grandmere P. Que., Canada
Harold Arthur Lewis................................................................................... Lavina
Hall H. McClain......................................................... Garden Grove, California
Lewis Henry McDaniel................................................................... ........Missoula
Max H. D. McKee................................................... Christ Church, New Zealand
‘Murle J. Markham ..................................................................... - —  Missoula
Arne O. Nousianen..................................................................................... Florence
’Hans C. Roffler............................................................... Hebron, North Dakota
Charles H. Schramm......................................................... Cedaredge, Colorado
L. Earl Sparks........................................................................................... Missoula
Orville Sparrow....................................   Anaconda
W illiam Henry Trosper............................................................................... Ronan
CANDIDATES FOR DEGREES
TH E DEGREE OF BACHELOR OF A R TS IN  JOURNALISM
The candidates will be presented by Arthur Ij. Stone,
Dean of the School of Journalism.
Benny T. Bergeson.....................................................................................Billings
Leslie Douglas Dana...........................................................................Deer Lodge
Elizabeth Preat Eiselein....................................................................... Roundup
Louise Garnet Eiselein........................................................................... Roundup
’Marshall Armon Glenn................................... — ............................. .Missoula
With honors. (Also Major in Spanish)
Earl Harold Hall.....................................................................................
Virginia Mae H amblet................. ............................................... - ......... Missoula
Robert Sherman Larson........................................................... Thompson Falls
Robert Parker Lathrop..................................................... Escanaba, Michigan
•p. J. Malone...........................................................................................................*^Jings
•John Frank Sullivan....................................................... --------- ^----"--Butte
Tranquilino C. Ventura.................................................... Seattle, Washington
TH E DEGREE OF BACHELOR OF A R TS IN  MUSIC
The candidates will be presented by DeLoss Smith ,
Dean of the School of Music.
Maro Neelands Butchart....................................................................... Missoula
With honors. ,
John Llewellyn Gravelle..................................................................... Hamilton
Dorcas Leona Kelleher........................................................................... Stanford
•Frances Marian Lew ellen........................................... - ..........................
Cathlyn Sue Schabel................................................................................Dutton
With honors. _
Alice Yvonne Scheffer......................................................................11....... Huson
Helen A. Trask.................................................................................... ®®®r
’Elizabeth Eugenia Wright................................................................. Manhattan
TH E DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PH ARM ACY
The candidates will be presented by Charles B. F. Mollett, 
Dean of the School of Pharmacy.
Horace Armand Allen...............   Missoula
W aldron W. Bogeb....................................................................................... ..Dillon
James C. Brown.........................................   Missoula
Fred W. Diokman....................................................................................... Missoula
Louis Cecil Good......................................................................................... ..Bonner
Oscar C. Hanson......................................................................................... Forsyth
Lloyd W. K e m m ish ....................................................................................... Conrad
Lucile McDonald Logan............................................... White Sulphur Springs
Joseph Albert Lucier............................................................................... Missoula
George John Martin............................................   -JButte
H ubert W illiam Murphy............................................................................. Ronan
With honors. .
Tom B. Ogle.......................................... ....................... ............- ................. ....Butte
Julia B. Pabisel...................... ........................................................ |.......Missoula
Edward J . Sweeney......................................................................................
Helen Harriet W illiamson....... ................................................................Shelby
CANDIDATES FOR DEGREES
TH E  DEGREE OF BACH ELOR OF LAW S
The candidates will be presented by J. H oward Toelle, Professor of Law, 
for Dean Charles W. Leaphart.
E mmett O. A ngland................................................................................Great Falls
Lym an  H akes Bennett, Jk_______________________________  Virginia City
With honors.
W illiam  Howard Clarke..............................................................................Helena
Edgar W alton Cosgrove......................................................................... Great Falls
R udolph C. Harken.......................  Cartersville
Gordon E. H oven___________________________    ^....Antelope
Robert G. Huppe.------- .------------------------------------------------------------------- Roundup
Daniel G. K elly............................................................................................Brockton
Jean Morie Lambert....................................................................................Missoula
*Edwin Edward Multz......................................................................... East Helena
Charles Oliver Nelson................................................................................Missoula
R obert John Nelson..............................................................................Great Falls
Francis Joseph Roe............................................................................................Butte
T .  Joseph Spenkeb........................... ................................ .Burlingame, California
George A. Van Noy....................................................................................Lewistown
Laurence Edgerton Y ule.......................................................................Great Falls
TH E  DEGREE OF M A ST E R  OF A R T S
The candidates will be presented by W illiam  G. B ateman, 
Chairman o f the Committee on Graduate Study.
CHEMISTRY
’George Nelson Stephens........................................................................... Missoula
B .A , Montana State University, 1934.
Thesis: The Addition o f Bromoform and Chloroform to Substitute 
Benz aldehydes (Special Ones Studied are P-tolualdehyde 
and M-bromo Benzaldehyde).
EDUCATION
*Truman McGifetn Chenett...... ................................................................ Stanford
B.A., Intermountain Union College, 1931.
Thesis: The Teacher's Load in Montana High Schools.
’R achel Fay  K irkpatrick_____________________________ Lexington, Nebraska
B.A., University of Nebraska, 1924.
Thesis: Study o f the Present Status o f the County Superintendent 
in Montana.
Bessie Y oung Marble.______________________________________________ Poison
B.A, Montana State University, 1936.
Thesis: Intelligence and Achievement o f W hite and Salish Indian 
Children.
‘H arry A  W estlett______________________________ Hannaford, North Dakota
B.A., Jamestown College, 1927.
Thesis: Education in the Civilian Conservation Corps Camps o f 
Montana.
degree Conferred August 14, 1936.
’ Degree Conferred December 17, 1936.
’Degree Conferred March 18, 1937.
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH
’ Ralph Arlington Micken....................................................................... Cut Bank
B.A., Intermountain Union College, 1929.
Thesis: Dead Indian Ledge and Other Poems.
GEOLOGY
Donald C. Duncan..................................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1935.
Thesis: Some Upper Cambrian Trilobites from Montana and Yel­
lowstone National Park.
Helen M. Duncan..................................................................................... Missoula
B.A., Montana State University, 1934.
Thesis: Trepostomata from the Traverse Group of Michigan.
Ogden L. T weto......................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1934.
Thesis: Petrography of Pre-Cambrian and Paleozoic Rocks of 
Montana and Yellowstone National Park.
HISTORY
Elizabeth Joan Rodgers Atwater............................................................... Basin
B.A., Montana State University, 1936.
Thesis: Letters of Montgomery Meigs Written While Engaged on the 
Survey of the Northern Pacific—1812 &  1878.
’Kenneth H. Fowell..................................................................................... Billings
B.A., Montana State University, 1932.
Thesis: The Search for Social Security.
MATHEMATICS
Sister Mary Vivian H uls....................................................................... Missoula
B.S., The Creighton University, 1924.
Thesis: Relation between Fourier Series and the Development 
of the Theory of Functions.
ZOOLOGY AND BACTERIOLOGY
Eldon Creighton Couey..........................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1932.
Thesis: Gelatinases Produced by Gram-Positive and Gram-Nega­
tive Bacteria.
HONORARY DEGREES
TH E DEGREE OF D O C TO R  OF SCIENCE
The candidate will be presented by R ichard H. Jesse, 
Dean of the College of Arts and Sciences.
Ralph Robinson Parker. .Hamilton
TH E DEGREE OF D O C TO R  OF LAW S
The candidate will be presented by Arthur L. Stone, 
Dean of the School of Journalism.
Oliver Sherman W arden. .Great Falls
U N IV E R SITY  C E R TIFIC A TE  OF Q U A LIFIC A TIO N
T O  TE A C H
‘Aileen A mbrose 
Bertha Maxine A shley 
Lucille M. Bauer 
‘Robert W. Breen 
James 6 . Brown 
Dorothy A. Buchholz 
Maro Neelands Butchart 
‘Nellie H ines Clement 
‘Leslie Forbes Clifford 
Daphne Lenore Conklino 
Keith H. Cook 
Elizabeth Mary Cooney 
Frances Elizabeth Davenport 
‘Eugene C. Davis 
Harold A. Davis 
Margaret Davis 
‘A ndrew L. Dobbs 
Claretta Marie Dunn 
‘Marianne Louise Erickson 
Lena Maxine Esgar 
Irene May  Foote 
Gladys Jane George 
'James Albert Gilbert 
W inona Augusta Gitchel 
Jeanette N. Gochenoub 
Audrey Graff 
Lyle Francis Haight 
‘Keith W ilcox Haines 
‘Norma M om  H ammer 
Agnes-Kuth! H ansen 
‘Clifford L. Haugland 
Luella H ead 
W inogene W ood H edine 
Margaret Henrikson 
Gilbert H ilde 
H elen Margaret Johnson 
Lillie Elvera Johnson 
Viola Downtain Keene 
Dorcas Leona Kelleher 
‘P hyllis Margaret K iggins 
Lois Benabelle K nauff 
Jeanne Louise Kountz 
W lLMINA C. KURTH 
Darlene L. Lansberky 
Elinor Larson 
Fred F. Lenning
‘ Frances Marian Lewellen 
Olive G. Lewis 
Maryalys Marrs 
Betty Lee Miller 
C. Leona Myrick 
Leon Harris Nelson 
Lotta Bose Nelson 
A une T. Nygard 
Norma Edith Oakland 
Clifford A. Olson 
Margaret Orahood 
Ena Dorothy Ostberg 
H elen Margaret Pecharioh 
Joseph Persha 
‘Edna Genevieve Peterson 
Buth Carmen Peterson 
Lena Louise Qualls 
Doris E. Bankin  
H azel Lucille B ice 
Margaret M. B icketts 
Dorothy May  Boot 
Larue Fern Samuelson 
Cathlyn  Sue Schabel 
Alice Yvonne Scheffer 
‘W allace H. Scott 
H arold W. Selvig 
Bergit Elizabeth Skiftun 
Teresa Margarita Soltero 
H elen Claire Steele 
Mary L. Steen bland 
H elen Barbara Stewart 
H arriett W arren T empleton 
A nna Beatrice T ilzey 
H elen, Augusta Trask 
'Mary Carroll Vaughan 
T helma Bell W arrington 
W illiam  Alfred W est 
Alberta I sabel W ickwabe 
‘Eva Christine W illiamson 
‘ Irene A. W itkauckas 
Lois L. W ohlwend 
‘ W allace Edwin W oods 
‘Elizabeth Eugenia W right 
‘Pearl Helen Young 
Buth Zeh
•Certificate granted August 14, 1936. 
•Certificate granted December 17, 1936. 
•Certificate granted March 18, 1937.
AW AR D S AND PRIZES
The Rhodes Scholarship
Robert Caldwell B a tes , ’36, Great Falls
The Straughn Scheuch Scholarship 
J. Carter W illiams, Boulder 
The Aber Memorial Prizes in Oratory 
First, LeRoy Edwin Purvis, Great Falls 
Second, J. Carter W illiams, Boulder 
T hird, P hilip W est Payne, Missoula
The American Legion Scholarship and Medal
Autumn Quarter, Merritt N. W arden, Roundup 
W inter Quarter, Melvin E. Singleton,1 Vida 
Spring Quarter, Robert S. Larson, Thompson Falls
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English 
First, Keith D ickman, Columbia Falls 
Second, Agnes Sherburne Flint, Browning 
T hird, Robert J. Price, Missoula
The Bennett Essay Prize
W alter P. Coombs, Missoula
The Edwin B. Craighead Memorial Art Prize 
T ied for First, Ferdinand D’Orazi, Missoula 
Andrew Hofmeister, Ingomar
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Frank W ebster Stanton, Palmyra, N. J., in the Department of 
Botany
Robert S. Larson, Thompson Falls, in the Department of Military 
Science
H. Margaret Davis, Butte, in the Department of Physical Education. 
Leo Charles Maney, Butte, in the Department of Psychology 
Mary L incoln Clapp, Missoula, in the Department of Zoology and 
Bacteriology
The Faculty Women's Club Junior Scholarship Prize 
M ar et  t.e  Gibson Gould, Missoula
The Frontier and Midland Poetry Prizes 
First, P hilip W est Payne, Missoula 
Second, Barbara W ilsey, Ennis 
T hird, Emil T. Petaja, Milltown
The Lehn and Fink Pharmacy Medal 
Hubert W. Murphy, Ronan
The 1904 Class Prize
James G. Brown, Butte, in the Department of Physical Education
Painting Prize for Upperclassmen 
First, Earl C. Bailey, Havre 
Second, Marguerite A. Polley, Ronan
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about 
the twelfth century. In France, where the 
degree system probably had its inception, 
the wearing of cap and gown marked the 
formal admission of the licentiate to the 
body of the masters. During this period the 
dress of the friars and nuns became fixed, 
and since the scholars were usually clerics, 
their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms 
were set aside for the university bodies, and 
in modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this matter 
had become somewhat confused, in 1895 a 
commission representative of the leading 
colleges met and prepared a code which has 
been adopted by over seven hundred insti­
tutions in the United States and Canada. A 
committee of the American Council on Edu­
cation revised the code in 1935.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred on 
the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood 
is large. Masters wear the long, closed 
sleeve, with a slit near the upper part for 
the arm ; the master’s hood is of more mod­
erate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of 
the institution granting the degree, and are 
trimmed with velvet of the color distinctive 
of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yel­
low ; fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; pedagogy, light blue; 
humanics, crimson; economics, copper; agri­
culture, maize; dentistry, lilac; oratory, sil­
ver gray; public health, salmon pink; veteri­
nary science, gray. The Oxford or mortar­
board cap, worn for each degree, is of black 
cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of 
gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
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